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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah Untuk mengetahui pengaruh program siaran Sehat 
Bugar di Radio Pelita Kasih 96,30 FM terhadap pandangan Sahabat Radio Pelita Kasih 
lanjut usia (lansia) mengenai kesehatan & untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
siaran Sehat Bugar di Radio Pelita Kasih 96,30 FM terhadap pandangan Sahabat Radio 
Pelita Kasih lanjut usia (lansia) mengenai kesehatan. 
METODE PENELITIAN, Metodologi penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif. 
Dimana pada penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner kepada para Sahabat Radio 
Pelita Kasih khususnya pendengar program Sehat Bugar yang hadir  pada Seminar Off 
Air pada tanggal 19 Maret 2011. 
HASIL YANG DICAPAI, Besarnya hubungan variabel X (Program Siaran Sehat 
Bugar Sebagai Program Kesehatan) dengan variabel Y (Pandangan Masyarakat Lansia 
Mengenai Kesehatan) ialah sebesar 36,7%.  Nilai korelasi Pearson Product Moment 
memiliki makna tingkat hubungan yang “Kuat”. 
SIMPULAN, Terdapat pengaruh antara program siaran Sehat Bugar di Radio Pelita 
Kasih (96,30 FM) dengan pandangan masyarakat lansia mengenai kesehatan. Selain 
dipengaruhi oleh program siaran Sehat Bugar di Radio Pelita Kasih (96,30 FM), 
ternyata pandangan masyarakat lansia mengenai kesehatan juga dipengaruhi oleh faktor 
lain.  
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